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f  TARİHTEN SAHSFELER ]
18  ve 19  uncu asırlarda 
tersanelerimizde çalışan Türk ve 
yabancı gemi inşa mühendisleri
18. asruı sonunda bahriyemizde 
başlayan ıslahat hareketleri 19. yüz 
yılda büyük bir ciddiyetle devam etti.
Küçük Hüseyin Paşayla başlayan 
bu hareket bazı tereddütlü ve aksak 
safhalardan geçerek 1860 den sonra 
tanı?min verimli bir neticeye vara­
bildi.
1795 de (Fenni coğrafya ve harita) 
İle (İnşaatı bahriye) tahsil edilen 
Mühendis hanei bahri açılmış, taas- 
supsuz bir düşünceyle Avrupadan ya­
bancı uzmanlar getirtilmiş, tersane­
lerimiz ve gemilerimiz asrin ihtiyaç- 
Jarnıa cevap verebilecek bir hale so­
kulmuştu.
1797 yılında altmış üç zira boyun­
daki bir kalyonun denize indirilmesi 
merasiminde bu kalyonu inşa eden 
yabancı mühendislere ve yardımcıla­
rına verilen hediyelerden bahseden 
. bir vesikada bildirildiğine göre; (Bey 
zade Brun mühendise şaliye kaplı ka­
kım kürk, bin: beş yüz kuruş atiye, 
Benoi nam mimara Sencap kürk, beş 
yüz kuruş atiye, Bey zadenin tercü­
manına bir hil’at ve yüz kuruş atiye, 
Benoi mimarın oğlu Benoi’ya bir 
hil’at ve atiye, morsumun dört nefer
kalfalarına hil'atler ve atiyeler, Be- 
noi’nun tercümanına bir hiTat ve 
atiye, Françehı demirciye bir hil’at 
ve atiye, demirci mersumun maiye­
tindeki Françelilere, burgucubaşı Ni- 
koîa’ya, Mavri ve Hristo kalfalara, 
burgucıl saniye, kalafatçılar kethü­
dası Mehmet ağaya, Arap kalafatçı- 
başısma, Midilli mimarı Ahmet Hoca, 
Kalaslı Mustafa Hocaya, Bodrum mi­
marı Nikolaya vesairlere münasip 
atiyeler) verilmiştir.
Yabancı mütehassıslar bir müddet 
sonra memleketlerine döndükleri va­
kit Türk gemi inşa tezgâhları başın­
da çok kabiliyetli, bilgili Türk mü­
hendisleri vazife almış bulunuyor­
lardı.
19. asır başlarında da İstanbul ter­
sanesinden başka Ereğli, Sinop, İzmit, 
Gemlik, Midilli, Rodos tersanelerinde 
gemiler kurulur, bunlar tekne halin­
de İstanbula getirilerek burada dona­
tılıp silâhlanırdı.
Taşra tersanelerinde inşa edilen 
tekneler hakkında 1831 tarihinde bir 
talimatname çıkarılmıştı.
Bu talimatnamenin bazı hükümlü­
lerine göre, gemilerin evvelâ resim­
lerinin yapılması ve sefine mimarla­
rının bunlar üzerinde (Nakıs ve zait) 
olinıyarak çalışmaları şart kusuluyor 
ve bu suretle yapılacak gemiler dona­
tılmak üzere İstanbula gönderildiğin­
de buradaki resimlere ve verilmiş ta­
limata aykırı bir yerleri görülürse 
mimarının cezalanacağı bildiriliyor­
du. Gemilerin inşasında kullanılacak 
kereste nevileri, çiviler vesair inşa 
maiezmesi de tamamile tesbit edilmiş 
bulunuyordu.
Yabancı mütehassısların İstanbul 
tersanesinde yaptıkları gemilerden üç 
ambarlı Mesudiye 1799 da tamamlan­
mıştı. Geminin uzunluğu 191, genişli­
ği 50, abmar yüksekliği 25, çektiği su 
13 kademdi.-118 topu vardı. 1180 mü­
rettebatlıydı. Mühendisliği mösyö 
Benoi, mimarlığı mösyö Andreya yap­
mıştı.
1806 da inşa edilen Selimiye kalyo­
nunun mühendisi mösyö Löbral, mi­
marı mösyö Benoi idi. Geminin uzun­
luğu 197, genişliği 50, ambar yüksek­
liği 25, çektiği su 23,5 kademdi. 128 
topu ve 1280 adet mürettebi vardı.
Türk gemi inşa mühendis ve mi­
marları tarafından yapılan gemiler-' 
den üç ambarlı Mahmudiye 1829 da 
İstanbul tersanesinde imal olunmuş­
tu. Geminin uzunluğu 201,5, genişliği 
56, ambar yüksekliği 28, çektiği su 
25,5 kademdi. 128 topu ve 1280 mü­
rettebi vardı. Geminin mühendisi 
Mehmet efendi ve mimarı Mehmet 
kalfaydı.
1830 da Gemlik tersanesinde yapı­
lan Fethiye kalyonunun mühendisi 
Maııol .mimarı Osman kalfaydı. Gemi 
96 toplu ve 960 müri-ttebli idi. Bir yıl 
sonra aynı tersanede Manol ve Di­
mitri kalfalar tarafından imal olu­
nan Teşvikiye kalyonu aynı tip bir 
gemi idi.
1835 de İstanbul tersanesinde Ame­
rikalı mühendis F. Ron’la mimar Ha­
san kalfa Nusratiy? gemisini inşa et­
tiler. Bu geminin boyu 203, genişliği j 
49, ambar yüksekliği 25, çektiği su 20
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kademdi. 64 topu ve 740 mürettebi 
vardı.
Amerika inşa mühendisi F. Ross 
İstanbul tersanesinde ilk buharlı ge­
miyi yapmıştı. (1837 sonunda Ross’un 
yaptığı yüz beygirlik bir buhar gemi­
sinin inşasile bütün İstanbul sakinleri 
kendileri için yepyeni bir manzara ile 
karşılaşmış oldular.)
Ross 1841 da Sinopta buharlı ola­
rak Peyki'Zafer gemisini inşa etti. 
Bu geminin uzunluğu 216, genişliği 72, 
ambar yüksekliği 28,9, çektiği su 26 
kademdi. Tonilâtosu 5300, makine bey 
gir kuvveti 560, topu 86 ve mürettebi 
750 kişiydi. Geminin mimarlığını Hü­
seyin kalfa yapmıştı.
Ross bunlardan başka İstanbul 
tersanesinde Nizamiye gemisini mi­
mar Mehmet kalfayla Tarzı Cedit 
gemisini mimar Mahmut kalfayla, bir j 
yıl sonra (Kudsü Zafer) i, yine Mah- j 
mut kalfayla beraber yapmışlardı. j
Ross buharlı olarak da dört toplu l 
(Eseri Hayir) ve (Seyri Bahri) vapur­
larını inşa etmişti.
Bunlardan başka İzmit tersanesin­
de 1842 de 98 toplu Feyziye gemisi 
mühendis Mahmut efendile m imar j 
Musa kalfa ve 4o toplu Feyzi Rahman j 
firkateyni de mühendis Ali efendiyle 
mimar Tanaş kalfa taraflarından inşa 
edilmişti.
Sinop tersanesinde 1831 de mühen­
dis Halife Ali efendiyle mimarı Şakir 
kalfa 22 toplu Necat kdrvetini imal 
ettiler
Ereğli tersanesinde 1825 de elli 
dört toplu Giranı Bahri firkateyni 
mühendis Ahmet efendiyle mimarı 
Ahmet kalfa elile yapıldı.
Aynı tersanede mühendis Ali efen­
di ve mimar Tanaş kalfa altmış dört 
toplu Hıfzürrahman gemisini inşa 
etti.
1828 de Giresun tersanesinde Faz- 
lullah, Rodos tersanesinde mühendis 
Ahmei efendiyle mimar Ahmet kalfa 
tarafından 22 toplu Feyzi Mabut ge­
mileri yapıldı.
1832 de Midilli tersanesinde mü­
hendis Mehmet efendi ve mimarı Sait 
kalfa elli toplu (Avnullah) ı, 1834 de 
mühendis Sadık efendiyle mimar 
Manol kalfa kırk iki toplu (Naviki 
Bahri) firkateynini inşa ettiler.
Artık buhar devrine girilmiş, bazı 
tersanelerdeki faaliyetler durdurulup 
İstanbul tersanesi yeni fabrika ve 
tezgöhlarla yeni bir inşa manzarası 
almıştı. Buhar devrinde İzmit tersa­
nesinde de vapurlar inşa olunduğunu 
görüyoruz.
1840 da (Peyki Ticaret) vapuru İz- 
mitte yapılmıştı.
Türk gemi inşa mühendisi ve mi­
marlarının 19. asır başında tersane­
lerimizin büyük bir kabiliyet göster­
dikleri o tarihlerdeki donanmamızın 
mükemmeliyeti ile sabitti. Geçen 
asırda İstanbula gelen başta İngiliz- 
ler olmak üzeıs yabancı deniz müte­
hassısları İstanbul tersanelerinden 
daima hayranlıkla bahsetmişlerdir.
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